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MARIETTA kisasszonynak, a debreczeni jótékony czélu





Szombat, 1885. évi ** márczius hó 28-kán,
ERDÉLYI MARIETTA jutalomjátéka, a nöegylet javára:
A KIS HERCZEG.
O p ere tte  3 felvonásban . Szövegét írtá k : M eilhac és H alévy. Z en é jé t szerze tté : Lecocq  Károly. F o rd íto tta : Rákosi J . 
(K arnagy : D elin  H enrik. R endező: K reesányi Ignácz.)
E lső  fe lv o n ás: „A nőtlen, férj. “ M ásodik felvonás: „ E g y szerelmes nevelőd H arm adik  felvonás: „Tilos az asszony!*
S Z E M É L Y E K
Parthenais herczeg, ezred tu la jdonos — 
M ontlandry , a herczeg  v ivóm este re  —  
F rim ouse, a  herczeg  nevelő je  —
P arth en a is  herczegné — —
N availly , ) —  —
M onchevrieur, tÍM tek & herc M tedében  
Tanuvilly , í
P ongrivár, ) —  —
De C h a teau  L ansac  D ianna , a lunevilii nem es 








—  Kiss M ihály.
— B oránd  Gyula.
— H alm ayné .
—  P u sz tay  Béla. 
Szabó K ároly. 
T am ássy .
N agy Im re.
Iványi M ariska. 
Szida Teréz. 
.Lévay Ilon. 
V áry  Irm ai 
B erényi Mari. 
Á brány i Mari. 
B érczy M ariska.
kisasszonyok a lunevilii neve lő-----
in tézetben  —
R ostonner,
H elén ,
C ham platre ,
Sain t-A nem o. )
E lső, ) '  .+ , .




M ariette, 1 —
R enard , P arth en a is  herczeg szolgája
N anon ) m ark o tányosnők
Első, ) , , —
M ásodik, ) 11 a —
V ertán  A nna . 
Völgyi K aticza. 
Zöldy Saroltái 
Serfőzy E telka. 
E rdé ly i M argit. 
Bessenyey Mari. 
V áry Irm a. 
D öm ötör Róza. 
Báthory Róza. 
Szida Teréz. 





U dvarhö lgyek , ap ródok, u rak , nők, katonák, uevelőintézetbeli kisasszonyok, m arkotányosnők. T örtén ik  a  XV II. század elején.
A jó té k o n y  czél a  nag y érd em ű  közönség szives figyelm ébe és pártfogásába a ján lta tik .
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, máso Ismeleli páholy 3 forint, elsőrendű tám lás­
szék 1 fo r in tm á so d re n d ű  támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék  60 krajczár, emeletti zártszék 50 kra jczár, 
földszinti állóhley 40  krajczár, tanuló- és katona jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A. t. ez. bérlő urasagok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á r k e d v e z m é n y ' jegyek dé le lő tt 11 A órátó l kezdve kaphatók .
H olnap , vasárnap , E . K o v á c s  G y u la ,  a kolozsvári nem zeti színház tragikus m űvésze első vendégjátékául, bérletfolyam ban
Az ember tragédiája.
D rám ai költem ény ö t szakaszban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Debreczen, 1885. Nyom. a város köayvnyomdájában 432.
Kreesányi Ignácz színigazgató, 
( B s m .)
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